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Подготовка молодежи к принятию стратегических жизненных решений 
на основе акмео-гуманистического подхода

На современном этапе развития социума важной задачей высшей школы является формирование не просто носителя определенного количества знаний, а социально активной, высоконравственной студенческой молодежи с адекватным поведением. Важным показателем готовности студентов к взрослой жизни является их умение принимать стратегические жизненные решения.
Принятие решений с разных позиций исследовали такие известные ученые как П.К.Анохин, В.А.Моляко, Д.Келли, Т.В.Корнилова, А.К.Тихомиров, В.М.Чернобровкин и др. Однако проблема принятия стратегических жизненных решений именно студенческой молодежью исследована недостаточно. Стратегические жизненные решения рассматриваются учеными (К.А.Абульханова-Славская, Г.А.Балл, В.Г.Панок, Л.В.Сохань, Т.М.Титаренко и др.), как связанные с особой ответственностью, имеют ведущее значение в жизненном процессе человека и влияют на формирование жизненного пути личности. Стратегические жизненные решения носят выдающийся, судьбоносный характер и оказывают существенное влияние на дальнейшую жизнь личности. К этим решениям ученые относят решение по определению жизненной позиции личности, решение о профессиональном самоопределении, решение о выборе спутника жизни.
Принятие стратегических жизненных решений является, за нашим рабочим определением, сложным личностно детерминированным циклическим процессом, который происходит на основе психического оборота (Н.Я.Грот) и актуализирует ценностно-мотивационные, эмоционально-чувственные, интеллектуальные и волевые психологические механизмы и приводит к жизненному самоопределению (по выбору жизненной позиции, профессии, спутника жизни), уменьшению неопределенности исходной ситуации выбора.
В совокупности приведенные психологические механизмы предопределяют готовность личности к принятию стратегических жизненных решений, решению судьбоносных жизненных задач.
Принятие стратегических жизненных решений происходит по этапам: 1) осознание значимости целей, 2) выбор жизненных альтернатив, 3) принятие предварительного решения, 4) уточнение и принятие окончательного решения. К последнему этапу ученые относят также реализацию стратегического жизненного решения, поскольку решение считается принятым, если оно воплощается человеком в жизнь.
Успешность принятия студентами стратегических жизненных решений определяется их личностной готовностью к этому процессу. Теоретико-методологический анализ научных источников позволил определить личностную готовность к принятию стратегических жизненных решений как сложное иерархизированное структурное образование, состоящее из ценностно-мотивационного, эмоционально-познавательного, целеполагающего и операционального компонентов и обеспечивает способность личности к успешному выбору собственной жизненной позиции, профессиональному самоопределению, выбору спутника жизни. Развитие готовности студентов к принятию стратегических жизненных решений может происходить при условии внедрения в практику ВУЗа специально разработанной программы подготовки молодежи на основе определенного подхода.
В процессе научного поиска нами был разработан акмео-гуманистический подход, который выступает базовым для выработки концептуальных представлений о личности и процессе принятия студентами стратегических жизненных решений. Он позволяет определять принципы диагностики личностной готовности студенческой молодежи, разрабатывать и внедрять психолого-педагогические средства, направленные на психологическую поддержку студентов в процессе жизненного самоопределения.
Акмео-гуманистический подход может синтезировать основные концептуальные положения и принципы акмеологического, аксиологического и гуманистического подходов, которые могут быть сформулированы следующим образом:
1. Принцип целостности личности в процессе принятия стратегических жизненных решений основывается на представлении о человеке как целостном существе. Согласно этому принципу изучение психологии принятия студентами стратегических жизненных решений должно осуществляться неотъемлемо от важнейших показателей личностного развития молодежи, в частности, общения, характера, направленности, интеллекта, самосознания и т.п. Полученные результаты исследования рассматриваются не отдельно, а через их взаимосвязи в целостной структуре личности студента, во взаимодействии ценностно-мотивационных, эмоционально-чувственных, интеллектуальных и волевых психологических механизмов.
2. Принцип социально-психологической детерминации принятия личностью стратегических жизненных решений. Этот принцип производит учет внешних и внутренних психологических факторов, которые могут иметь влияние на процесс принятия студентами стратегических жизненных решений и обосновывает необходимость изучения молодежи в естественных условиях обучения и воспитания. К внутренним факторам следует отнести все личностные характеристики и процессы (индивидуально-типологические, возрастные и т.д.), тогда как внешними факторами могут выступать различные социальные воздействия (со стороны семьи, друзей, референтного окружения, условия учебно-воспитательного процесса, влияние средств массовой информации и т.п.).
3. Принцип развития и самоактуализации личности. В соответствии с ним каждый человек имеет потребность и способности к непрерывному развитию, самоактаулизации и самореализации в индивидуально-психологическом, семейном и профессиональном пространстве, а следовательно процесс принятия стратегических жизненных решений должен рассматриваться в контексте этих важнейших потребностей личности. Кроме того, изучение субъекта психологического исследования должно осуществляться в динамике процессов его становления как индивида, а также как личности в различных видах деятельности (учебной, трудовой, творческой и др.) неотъемлемо от возрастного роста.
4. Принцип рациогуманизма обосновывает согласование принципов гуманизма, с одной стороны, и рационализма, с другой, как определяющей основы научного познания, актуализирует ценность как естественнонаучной, так и гуманитарной методологических традиций, которые различаются предпочтением или точностью и доказательством получаемых знаний. Этот принцип предполагает в мировоззренческом плане признания интеллектуальной культуры (и науки как ее главного очага) одним из важнейших достижений человечества, а в плане методологии человековедения – требует максимального использования этого богатства, в его гармоничном взаимодействии с другими составляющими культуры, для расширения знаний о человеке и их гуманистически ориентированного практического применения.
5. Принцип свободы волеизъявления личности в процессе принятия стратегического жизненного решения. В соответствии с этим принципом принятие стратегического жизненного решения является актом самостоятельного выбора, ценность которого не может быть поставлена ​​под сомнение. Осуществляя определенный жизненный выбор, принимая решение, личность обладает определенной степенью свободы от внешней детерминации благодаря смыслам и ценностям, которыми она руководствуется. Процесс взаимодействия со студенческой молодежью должен строиться на основе правил Этического кодекса психолога и при условии уважительного отношения ко всем участникам исследования.
Реализация акмео-гуманистического подхода в практике образовательной деятельности требует учета принципов, психологических механизмов принятия личностью стратегических жизненных решений в условиях современного учебно-воспитательного процесса ВУЗа и требует разработки практических средств, которые учитывают особенности готовности студенческой молодежи к принятию стратегических жизненных решений.


